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1. Економічні науки 
 
1.          Innovation, educational, research components of the evaluation of 
information economy development (as exemplified by eastern 
partnership countries) = Інноваційна, освітня, дослідницька 
компоненти оцінки розвитку інформаційної економіки (на прикладі 
країн Східного Партнерства) / S. Shkarlet, N. Kholiavko, M. Dubyna, 
O. Zhuk // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. –  № 1. – 
С. 70-83. – DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-06. 
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2.          Otroshchenko L. S.   The phenomenon of "externalities" as 
market failures = Екстерналії як зовнішні ефекти ринкових збоїв / 
L. S. Otroshchenko, A. A. Proshunina // Ефективна економіка. – 
2019. – № 4. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.47. 
3.          Богдан І. В.   Міжнародні порівняння продуктивності праці 
дослідників та макроекономічного ефекту досліджень і розборок / 
І. В. Богдан, Д. В. Коноваленко // Фінанси України. – 2018. – 
№ 12. – С. 52-72. 
4.          Бутко М. П.   Методичні підходи до екологізації 
просторового розвитку в умовах децентралізації владних 
повноважень / М. П. Бутко, А. С. Петровська // Регіональна 
економіка. – 2018. – № 4. – С. 74-84. 
5.          Гречко А. В.   Сутність категорії "Сталий розвиток" / 
А. В. Гречко, О. О. Волок // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2018. – Вип. 22. – С. 14-20. 
6.          Жеребило І. В.   Методи та інструменти державного 
регулювання доходів населення: теоретичний аспект / 
І. В. Жеребило, С. К. Колодій // Регіональна економіка. – 2018. – 
№ 4. – С. 85-93. 
7.          Заворотній С. І.   Інноваційна стратегія як невід'ємна 
складова розвитку держави на макро- та мікрорівнях економічної 
діяльності / С. І. Заворотній // Вісник Київського інституту бізнесу 
та технологій. – 2018. – № 3. – С. 6-10. 
8.          Олешко Т. І.   Особливості залучення іноземних інвестицій в 
економіку України / Т. І. Олешко, А. М. Козел // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 4. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.4. 
9.          Оцінювання впливу тіньового сектору на макропоказники 
національної економіки / К. С. Дзеверіна, Б. Л. Ковальов, 
В. О. Ковач, К. В. Богомолова // Вісник Сумського державного 
університету. Серія Економіка. – 2018. – № 1. – С. 65-71. 
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10.          Шимановська-Діянич Л. М.   Соціальна відповідальність 
бізнесу у контексті формування постіндустріальної економіки в 
Україні / Л. М. Шимановська-Діянич, О. В. Манжура, Т. П. Яхно // 
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 
2018. – № 1. – С. 80-88. 
11.          Шиманська В. В.   Цифрова економіка – драйвер 
економічного розвитку країни / В. В. Шиманська // Вісник 
Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 3. – 
С. 26-29. 
12.          Щербак С. М.   Передумови виникнення поняття "держави 
добробуту" / С. М. Щербак // Вісник Київського інституту бізнесу 
та технологій. – 2018. – № 3. – С. 30-35. 
13.          Яковлєв А. І.   Економічна оцінка втрат людського капіталу 
від участі у військових діях на Донбасі / А. І. Яковлєв // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2019. – № 1. – С. 15-20. 
  
Інновації 
 
14.          Ayodele O. J.   Innovation as a mediating of relationship between 
internal and external environment in agribusiness performance = 
Інновації як рушійна сила взаємодії внутрішнього та зовнішнього 
середовища функціонування агропромислового комплексу / 
O. J. Ayodele, I. O. Innocent, S. J. Garba // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2019. – № 1. – С. 196-207. – 
DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-16. 
15.          Овчарова Л. П.   Інноваційні розробки установ Національної 
академії наук України / Л. П. Овчарова // Сучасні проблеми 
економіки і підприємництво. – 2018. – Вип. 22. – С. 70-81. 
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 Математична економіка 
 
16.          System modelling of development of innovative project-oriented 
enterprises = Системне моделювання розвитку інноваційних 
проектно-орієнтованих підприємств / R. Rach, O. Rossoshanska, 
O. Medvedieva, A. Yevdokymova // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2019. – № 1. – С. 105-131. – 
DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-09. 
17.          Юрченко М. Є.   Дискретна модель оптимального управління 
запасами підприємства / М. Є. Юрченко // Ефективна економіка. – 
2019. – № 3. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.32. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
18.          Mazur-Wierzbicka E.   Human resources as fundamental element 
determining the development of innovation = Трудові ресурси як 
фундаментальний елемент інноваційного розвитку національної 
економіки / E. Mazur-Wierzbicka // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2019. – № 1. – С. 335-356. – 
DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-28. 
19.          Zatonatskiy D.   Innovation methods and models of personnel 
security management: opportunities and imperatives of use at ukrainian 
enterprises = Інноваційні методи та моделі управління кадровою 
безпекою: можливості та імперативи використання на українських 
підприємствах / D. Zatonatskiy // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2019. – № 1. – С. 294-301. – 
DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-24. 
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20.          Аверіхіна Т. В.   Зарубіжний досвід використання 
інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств 
харчової промисловості / Т. В. Аверіхіна, В. А. Резнік, 
М. М. Аверіхін // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 12. – 
С. 27-30. 
21.          Кузьмінська Н. Л.   Вплив виду діяльності на динаміку зміни 
рівня заробітної плати в Україні / Н. Л. Кузьмінська, 
В. П. Потапова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 
2018. – Вип. 22. – С. 30-36. 
  
Ринок праці. Працевлаштування 
 
22.          Mahrous A. A.   Female entrepreneurship in Egypt: new 
theoretical and public policy implications = Жіноче підприємництво в 
Єгипті: нові теоретичні аспекти та наслідки для державної політик / 
A. A. Mahrous // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2019. – 
№ 1. – С. 151-160. – DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-12. 
23.          Близнюк В. В.   Асиметричність розвитку промислового 
сегмента ринку праці України / В. В. Близнюк, Я. І. Юрик // 
Економіка і прогнозування. – 2018. – № 4. – С. 65-80. 
24.          Мілорадова Н. Е.   Проблемні питання профорієнтації та 
професійного відбору кандидатів на службу в органи Національної 
поліції України / Н. Е. Мілорадова // Право і безпека. – 2018. – 
№ 3. – С. 27-34. 
25.          Пурденко О. А.   Оцінка інноваційного потенціалу 
працівників в сучасних умовах / О. А. Пурденко, В. В. Мельник // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 4. – DOI: 10.32702/2307-2105-
2019.4.46. 
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 3. Регіональна економіка. Територіальна економіка 
 
26.          Галямар В. А.   Государственная региональная политика 
Украины / В. А. Галямар // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – 
№ 4. – С. 101-107. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.101. 
27.          Гречана С. І.   Удосконалення методичного контенту з 
питань стратегічного планування розвитку об`єднаних 
територіальних громад / С. І. Гречана, Ю. С. Рогозян // Регіональна 
економіка. – 2018. – № 4. – С. 28-38. 
28.          Давимука С. А.   Цифрова трансформація регіонів України / 
С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2018. – 
№ 4. – С. 110-121. 
29.          Ладонько Л. С.   Методичні підходи до оцінки економічного 
потенціалу регіону / Л. С. Ладонько, О. Г. Мітал // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 3. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.4. 
30.          Оболенцева Л. В.   Визначення ролі ресурсного забезпечення 
в управлінні конкурентоспроможністю промислових комплексів 
регіонів / Л. В. Оболенцева // Сучасні проблеми економіки і 
підприємництво. – 2018. – Вип. 22. – С. 44-48. 
31.          Павленко О. О.   Еколого-орієнтований кластерний підхід до 
розвитку об'єднаних територіальних громад / О. О. Павленко, 
В. В. Мартинець, С. М. Рибальченко // Вісник Сумського 
державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 1. – 
С. 60-64. 
32.          Патицька Х. О.   Напрями стимулювання економічного 
розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / 
Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 39-48. 
33.          Стратегічні орієнтири капіталізації економік регіонів 
України / І. М. Вахович, І. М. Камінська, В. Ю. Дорош, 
Д. В. Камінська // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 49-55. 
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 Економіка землі 
 
34.          Залуцька І. Р.   Природно-сільськогосподарське районування 
земель в Україні: особливості нормативно-методичного 
забезпечення та проблеми системного здійснення / І. Р. Залуцька // 
Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 64-73. 
35.          Лазарєва О. В.   Інноваційні підходи до модернізації сталого 
землекористування / О. В. Лазарєва, В. В. Бреславець // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 4. – С. 32-36. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.4.32. 
  
4. Форми організації в економіці 
 
36.          Агапова А. І.   Наслідки діяльності офшорних компаній та 
шляхи їх подолання / А. І. Агапова, Т. П. Лободзинська // Сучасні 
проблеми економіки і підприємництво. – 2018. – Вип. 22. – 
С. 126-134. 
37.          Бутенко Н. В.   Формування маркетингової стратегії 
підприємств корпоративного сектору на засадах партнерських 
відносин / Н. В. Бутенко // Ефективна економіка. – 2019. – № 3. – 
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.8. 
38.          Дуб А. Р.   Інтегральна оцінка підприємницького сектора у 
формуванні фінансової спроможності регіонів в умовах 
децентралізації / А. Р. Дуб // Ефективна економіка. – 2019. – № 4. – 
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.35. 
39.          Касич, А.О.   Стартапи як форма підприємницької діяльності: 
поняття, значення, зарубіжний досвід / А. О. Касич, А. М. Джура // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 2. – С. 24-31. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.2.24. 
40.          Лисенко К. Е.   Методичний підхід до оцінювання рівня 
конкурентоспроможності диверсифікованих підприємств / 
К. Е. Лисенко // Ефективна економіка. – 2019. – № 3. – 
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.152. 
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41.          Стрілець В. Ю.   Етапи інституційного розвитку малого 
бізнесу в умовах невизначеності економічних процесів / 
В. Ю. Стрілець // Ефективна економіка. – 2019. – № 4. – 
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.41. 
  
5. Фінанси 
 
42.          Assessment of the value loss risk in response to the enterprise's 
innovative transformations = Оцінювання ризику втрати вартості в 
умовах інноваційних трансформацій підприємства / L. Hrytsenko, 
I. Boiarko, O. Ryabenkov, O. Didenko // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2019. – № 1. – С. 229-237. – 
DOI: http:/doi.org/10.21272/mmi.2019.1-19. 
43.          Кравець В. І.   Фінансова складова економічного розвитку / 
В. І. Кравець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 4. – 
С. 89-95. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.89. 
44.          Мосійчук І. В.   Особливості формування фінансових 
компетенцій молоді в умовах економічної соціалізації / 
І. В. Мосійчук, І. О. Пойта // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 3. – С. 18-20. 
45.          Тюленєва Ю. В.   Поточний стан та перспективи розвитку 
фінансової інфраструктури / Ю. В. Тюленєва, Т. Р. Антошко // 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2018. – Вип. 22. – 
С. 110-116. 
  
Бюджет 
 
46.          Гаврилова Л. В.   Перспективне бюджетне планування як 
складова бюджетного процесу / Л. В. Гаврилова // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 3. – С. 65-71. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.3.65. 
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Казначейство 
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 Податки. Збори 
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